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La rubrique de ce numéro a été rédigée dans le nouveau bureau 
de la SHC. En effet, pour la troisième fois depuis 2008, la SHC 
s’est vue dans l’obligation de déménager à la fin novembre l’année 
dernière. Cette obligation de constamment emménager dans de 
nouveaux  locaux contraste radicalement avec les quatre-vingts 
premières années de notre société alors que nos bureaux étaient 
logés au siège social de Bibliothèque et Archives Canada à Ottawa. 
Heureusement, ces déplacements récents se sont tous produits 
dans le même édifice situé au 130, rue Albert. Les déménage-
ments de l’an dernier et de 2012 avaient été rendus obligatoires 
par les fluctuations du financement du Conseil canadien des 
archives. En effet, l’association avec laquelle nous partageons 
nos bureaux depuis 2008 a subi une importante réduction du 
budget de fonctionnement en 2012 et a bénéficié d’une augmen-
tation l’année dernière. Nous avons donc dû s’installer dans un 
plus petit espace la première fois et dans des bureaux plus amples 
l’an dernier. Bien que notre nouvel emplacement soit un peu plus 
grand que nos besoins combinés, l’Association canadienne des 
archivistes compte louer l’espace excédentaire cet automne.
Cette migration interne n’a pas pour autant gêné le travail que 
la SHC fait au nom de ses membres et de la communauté his-
torique en général. La planification de la réunion annuelle va 
bon train et vous pouvez voir le programme préliminaire sur 
le site Internet de la SHC. La Société historique du Canada, 
en partenariat avec le Musée canadien de l’histoire et Histoire 
Canada, organise également un panel sur le 150e anniversaire de 
la Confédération intitulé « Évaluation du Canada à son 150e » 
à sa réunion annuelle. Le panel est composé de plusieurs cher-
cheurs distingués et de personnalités publiques qui apporteront 
un point de vue éclairé au débat : James Karl Bartleman, 27e 
lieutenant-gouverneur de l’Ontario ; Michael Bliss, historien et 
membre de l’Ordre du Canada et de la Société royale du Canada ; 
Veronica Strong-Boag, professeure émérite en études féminines 
et en sciences de l’éducation à l’UBC, membre de la Société royale 
du Canada et ancienne présidente de la Société historique du 
Canada ; Eugénie Brouillet, avocate et doyenne de la Faculté 
de droit de l’Université Laval ; George Elliott Clarke, membre 
de l’Ordre de la Nouvelle-Écosse et l’Ordre du Canada, poète et 
dramaturge qui occupe présentement le poste de poète officiel 
du Parlement du Canada ; Jean-François Nadeau, historien, édi-
It is from the new CHA office that the column is written. Indeed, 
for the third time since 2008, the CHA has had to move in late 
November last year. This requirement to frequently relocate 
stands in stark contrast to the first 80+ years of existence of our 
association when we were located in one place - at Library and 
Archives Canada’s headquarters in Ottawa. Thankfully, these 
recent moves all occurred within the same buliding at 130 Albert 
Street. The need to relocate last year and in 2012 were necessi-
sated by the fluctuations in the Canadian Council of Archives’ 
funding. Indeed, the association with which we have been shar-
ing our workplace since 2008 suffered a deep cut in its operating 
funds in 2012 and enjoyed an increase last year. We thus had 
to move to a smaller office space the first time and to a bigger 
one last year. Although our new location is little bigger than our 
combined needs, the Association of Canadian Archivists is plan-
ning to rent the extra space in the fall.
This internal migration did not interfere with the work that the 
CHA does on behalf of its members and the historical commu-
nity in general. The planning of the CHA Annual Meeting is 
going well and you can see the preliminary program on CHA’s 
website. The CHA, in parternship with the Canadian Museum 
of History and Canada’s History, is also organising a panel on 
the 150th anniversary of Confederation called “Grading Canada 
at 150” at its annual meeting. The panel is made up of a variety 
of distinguished scholars and public figures who will bring an 
informed point of view to the debate: James Karl Bartleman, 
27th Lieutenant Governor of Ontario; Michael Bliss, historian 
and Member of the Order of Canada and of the Royal Society of 
Canada; Veronica Strong-Boag, professor emerita in Women’s 
Studies and Educational Studies, UBC, Fellow of the Royal Soci-
ety of Canada, and former President of the Canadian Historical 
Association; Eugénie Brouillet, lawyer and Dean of the Faculty 
of Law at Université Laval; George Elliott Clarke, OC ONS, 
Canadian poet and playwright currently serving as the Canadian 
Parliamentary Poet Laureate; Jean-François Nadeau, Quebec 
historian, political analyst and editor, as well as Assistant Direc-
tor, Information at the newspaper Le Devoir; and Jean Teillet, 
founder of the Métis Nation of Ontario and the National Aborig-
inal Moot, past Vice President and Treasurer of the Indigenous 
Bar Association of Canada and founding president of the Métis 
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teur et politologue québécois et directeur adjoint de l’information 
au quotidien  Le Devoir  ; et Jean Teillet, membre fondateur de 
la Métis Nation of Ontario et du National Aboriginal Moot, 
vice-présidente sortante et trésorière de l’Association du barreau 
autochtone et membre fondateur et présidente de la Métis Nation 
Lawyers Association. Cette session spéciale aura lieu lundi le 
29 mai à 19h00 et Hubert Gendron, journaliste, réalisateur et 
scénariste de documentaires, réalisateur coordonnateur pour 
Radio-Canada du projet transculturel : Le Canada, une histoire 
populaire, en sera le modérateur. Nous sommes reconnaissants 
envers le Musée canadien de l’histoire, Histoire Canada et plus 
particulièrement Manuvie, bailleur de fonds principal, pour leur 
appui financier, sans lequel nous n’aurions pas été en mesure d’or-
ganiser ce panel.
Entretemps, la SHC continue de suivre les développements liés à 
la recherche savante et à la diffusion de l’histoire. Ainsi, la SHC 
a envoyé une lettre au gouvernement polonais pour exprimer 
son désaccord avec une nouvelle loi qui prévoit des sanctions 
pénales rigoureuses (allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement) 
pour les historiens ou les membres du public qui se réfèrent aux 
« camps de la mort polonais » ou aux « camps de concentration 
polonais », a approuvé l’opposition de l’AHA face au décret visant 
à restreindre l’entrée aux Etats-Unis et notre présidente a écrit 
une lettre d’opinion exprimant l’opposition de la SHC à « l’En-
tente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs ». 
Voir la section des interventions publiques sur notre site Inter-
net pour plus amples détails sur ces actions et autres activités de 
la SHC en ce sens.
Enfin, la SHC a créé un site https://historydegreediplomehis-
toire.blog/ où les profils de diplômés d’histoire soulignent la 
pertinence d’un diplôme en histoire dans l’économie moderne 
d’aujourd’hui. La SHC est reconnaissante envers les départe-
ments qui ont envoyé un ou plusieurs profils d’anciens et nous 
vous encourageons à demander à votre propre département qu’il 
nous envoie des témoignages de réussite de leurs anciens, en par-
ticulier les personnes qui ont un diplôme d’histoire de premier 
cycle qui leur a permis d’entreprendre des carrières avantageuses 





Nation Lawyers Association. The special session is scheduled to 
take place on Monday, May 29 at 7 pm and it will be moderated 
by Hubert Gendron, journalist and television documentary 
writer and producer, and executive-producer for Radio-Canada 
of Le Canada, une histoire populaire | Canada, A People’s History. 
We are grateful for the financial support of the Canadian History 
Museum, Canada’ History, and more specifically Manulife, our 
principal donor, without which we would not have been able to 
organize this panel.
In the meantime, the CHA continues to monitor developpements 
related to the scholarly research and communication of history. 
As such, the CHA sent a letter to the Polish government stating 
our condemnation of a new law that would introduce harsh legal 
punishment (up to three years’ imprisonment) for historians or 
members of the public referring to “Polish death camps” or “Pol-
ish concentration camps”, endorsed the AHA’s opposition to the 
Executive Order Restricting Entry to the United States and our 
president wrote an opinion letter to state the CHA’s opposition 
to Canada’s “Safe Third Country Agreement” with the U.S. See 
the advocacy section of our website for more details on these 
and other actions undertaken by the CHA.
Finally, the CHA created a website https://historydegreediplome-
histoire.blog/ where profiles of graduates of history programs 
highlight the pertinence of a diploma in history in today’s 
modern economy. The CHA is grateful to the departments who 
sent the profiles of some of their alumni and we encourage all 
of our members to ask your own department to send us suc-
cess stories of their graduates, especially those individuals with 
undergraduate history diploma that led them to fruitful and 
interesting careers in jobs not necessarily related to history.
All the best, 
Michel Duquet 
Executive Director
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